
















演記録は前述 pp. 27-56 に記されている。
　その後、江戸川大学メディアコミュニケーショ
ン学部にこどもコミュニケーション学科が新設さ

































浅川　陽子 1）・氏原基余司 1）・大塚　紫乃 1）
木村　文香 1）・城一　道子 1）・波多野和彦 2）




































　平成 26 年 11 月 2 日（日）10 時～、13 時～、（午
前と午後の 2 部制）無料
　参加者：3 歳から 6 歳の子どもとその保護者




　会場：江戸川大学 D 棟（203 多目的室、調理室）
【プログラム】




































































































9 時-10 時 学園祭の流れと役割分担の説明
10 時-12 時 午前の部のリハーサル
（午後の部担当の学生は子どもや保護者役）
12 時-13 時 お昼休み　
13 時-15 時 午後の部のリハーサル
（午前の部担当の学生は子どもや保護者役）











　午前の部は 10 組（24 名）、午後の部は 7 組（18
名）の参加者があった。3 歳から 6 歳の子どもを
対象として参加者を募っていたが、きょうだいで
の来場があったり、当日たまたま参加した方がい






































































































































































（ 1 ） ジェネリックスキルとは、文部科学省中教審大
学分科会の報告によると「多文化・異文化に関す
る知識の理解、人類の文化、社会と自然に関する
知識の理解、コミュニケーションスキル、数量的
スキル、情報リテラシー、論理的思考力、問題解
決力、自己管理力、チームワーク、リーダーシッ
プ、倫理観、市民的としての社会的責任、生涯学
習力、総合的な学習経験、創造的思考力等」とさ
れ、社会人基礎力とも呼ばれる。ジェネリックス
キルを育成するために、各大学では様々な教育に
取り組むことが求められてきた。
